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that	 media	 quality	 was	 at	 a	 excellent	 level	 and	
content	quality	was	at	a	excellent	level.
	 2)	The	effects	of	using	courseware	for	ubiquitous	 




































































































































































































































































































ด้านสื่อ 4.60 0.49 คุณภาพระดับดีมาก
ด้านเนื้อหา 4.55 0.51 คุณภาพระดับดีมาก
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	 จากตารางที่	 2	 การคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน	30	คน	ที่เรียนด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบ
ยูบิควิตัส	 ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา	 โดยการประเมิน
ตามสภาพจริง	ตามแนวคิดของ	Guilford	โดยใช้คะแนน










0	 0.00	 3	 10.00
2	 6.67	 3	 10.00
3	 10.00	 0	 0.00
1	 3.33	 0	 0.00
0	 0.00	 4	 13.33
4	 13.33	 4	 13.33
5	 16.67	 1	 3.33
1	 3.33	 0	 0.00
0	 0.00	 5	 16.67
3	 10.00	 4	 13.33
4	 13.33	 0	 0.00
0	 0.00	 0	 0.00
0	 0.00	 4	 13.33
3	 10.00	 2	 6.67
4	 13.33	 0	 0.00
0	 0.00	 0	 0.00
0	 0.00	 16	 53.33
12	 40.00	 13	 43.33
16	 53.33	 1	 3.33












































































































1.	ด้านการจัดรูปแบบ 4.45 0.56 พึงพอใจมาก
2.	ด้านเนื้อหาบทเรียน 4.52 0.52 พึงพอใจมากที่สุด
3.	ด้านการออกแบบ 4.42 0.63 พึงพอใจมาก
4.	ด้านการประเมินผล 4.44 0.57 พึงพอใจมาก
เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.45 0.57 พึงพอใจมาก
x
_
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